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u:-s 1MPuLPJ~ 
~ldah ber-lobi tida~ selalu disebabkan oleh keadaan 
'-:er-cstomia " melainkan dapat jug&. mer-upcd-:2<_n varia'Si 
here~iter yang normal. 
1 idah berlobi pada denqan 
pada sa 1ah sa tu pabrik di desa Gi 1 ,3.ng 
Sldcarj~ sdngat keeil, Y31tu dart 140 orang karyawa~i 
yBng diperi~sa ~anya terdapat 1 orang kary~wali dengan 
xerostomia y~ng mender-ita lidah berlobi. 
deng-3.n keillhan kerinq pade rOflgga mulutr.ya 
,:,,~"'j'_'iTI tef'tu mender ita >~erostorn::.a, f.Jal lnl ::i:.sejat::kc.n 
_"_=2',,,-,;;1. ~e:bedaan persepSl rasa kerirlg pc-:ida 
~Lllut an tara indJVldu yang satlJ dengan indlvidu 
SARAH 
- Jik~ dalam perawa~an bidang I-edokteran gig] dit2muk3~ 
p2.sier. dengan tanda-ta,~da ~J.dah ::;erlob.~. ~3xa _,ntu}, 
29 
meJ"lgetahui penyebabnya pprlu dilakukan <lH121mnesa yang 
cerm.'3_tdan peme r· i k saan lebih lanjut; pas.i.en 
ter-seUl.lt< 
penel~tian lebih 
m,"ndukung dugdpn penyebab terjadinya lidah berlobi. 
